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Undels temesquedarreramentm’ha fetmeditarmoltéseldelsmaltractaments.Enconcret, per quèhihapersonesquesenten l’impuls demaltractar els seus
congèneres, i per què tot sovint les personesmal-
tractades, tant en la violència de gènere comen
qualsevol altre tipus d’assetjament,mantenen o
desenvolupenvinclesambelsseusmaltractadors,
culpant-se a simateixes de la situació. La respos-
taésdinsel cervell, enelsnostresgens i en lanos-
trahistòria evolutiva.
ELCERVELLÉSFORMATPERMILERSDE NEURONES la fun-
cióde lesqualsésrespondredemaneraescaienta
qualsevol problemaper garantir la supervivència
i la transmissiódelsgensa ladescendència, funció
biològicaa laqualensempenyenirremissiblement.
En la formaciódelcervellhi intervenenun grapat
de gens que estableixen l’estructuraneural bàsi-
ca, sobre laqualactua l’ambientmodulant lesxar-
xesneurals per afavorir unes respostes determi-
nades,en íntimarelacióambl’entornnatural, cul-
tural i social. Dins aquest esquema la selecció
natural hi té unpaper rellevant, atès quehaanat
modulant el cervell lentament i progressiva des
dels nostres ancessors, afavorint entre tots els
gensdisponiblesaquellsquepermetienunamillor
supervivència enunentornmolt variable.
L’ADAPTACIÓAL’AMBIENTPOTSERINNATA,LAQUAL cosa
vol dir que ve genèticamentdeterminada, o apre-
sa.Entermesneuronals, l’aprenentatgenoésres
mésqueel reforçamentdecertesconnexionsneu-
rals i el debilitament d’altres; i els dispositius in-
nats sónuna sèrie de connexions genèticament
reforçades o debilitades, sense intervenció de
l’aprenentatge. La selecciónatural tendeix a con-
vertir en innats els aprenentatges evolutivament
favorables.És l’anomenatefecteBaldwin, ipotser
l’origendels dolorosos vincles que desenvolupen
lespersonesmaltractades.
ELSHUMANS,COMMOLTSPRIMATS,VIVIMENgrups soci-
als. Segons la psicologia evolutiva, històricament
el fetdesercapturatperungrupdiferenthaestat
un succés relativament freqüent, com tambého
haestatqueungruphumàounanación’hagi sot-
mèsd’altres. Per tant, des que els éssershumans
somhumans, idefetdesqueelsprimatsancessors
nostresvancomençaraviureengrups, lacaptura
haformatpartde lanostrahistòria.Sihiapliquem
l’efecteBaldwin, les persones genèticamentmés
predisposadesaadaptar-sea lacaptivitat i a iden-
tificar-seambquielshacapturat tindranméspro-
babilitats de sobreviure, i de deixar descendents
ambelsgensqueafavoreixenaquestapredisposi-
ció. Això fa que aquests gens s’hagin anat propa-
gant dins la població de generació en generació,
durantmilions d’anys, convertint a poc a poc en
innat allò que era après.Dit de passada, es consi-
deraqueaquest fenomen tambéés a la basede la
ràpidaevoluciódel llenguatgehumà.
ENPSICOLOGIA,L’ADAPTACIÓALACAPTIVITAT i la identi-
ficació ambqui et té captiu s’anomena síndrome
d’Estocolm,unestat psicològic enquèunaperso-
na retingudaencontrade la seva voluntat desen-
volupaunarelaciódecomplicitatambel segresta-
dor. Si bé inicialment s’aplicavanomés en segres-
tos,actualmentesconsideraquetambéestrobaa
labasede les relacionsques’estableixenen lavio-
lènciadegènere ienqualsevol tipusd’assetjament,
i fins i tot en casos d’alienació col·lectiva, política
o social, comper exemple en els comportaments
socials demencials impulsats pels moviments
nazis de principis del segleXX. I qui sap si de re-
trucno influeix tambéen la identificaciócol·lecti-
vad’algunesnacionsamblacultura, la llengua i la
història d’altres demogràficament imilitarment
més fortes a les quals han estat sotmeses, i que
mostren fins i totagraïment i solidaritatpolítica i
econòmica en resposta a la imposició de cultures
i llengües foranes, alsmenyspreus i a les amena-
ces.AmiemfapensarenaquellacançódeRaimon
on, referint-se a la història d’una determinada
nació, diu “ens diuen queno en tenim”–d’histò-
ria–, “que lanostraés la seva”.
TORNANTALSMALTRACTAMENTS,SESAPQUE l’aprenen-
tatgeésmolt important,atèsque lespersonesque
durant la infantesahanestatmaltractades ohan
presenciatmaltractamentspresentenunamajor
probabilitat d’esdevenirmaltractadores i/omal-
tractades,per imitaciódelsmodelsquehantingut.
Amés,anivell genètic, l’evoluciódelnostrecervell
propiciadaper l’efecteBaldwinpot explicar la fa-
cilitatambquèlespersonesmaltractadesespoden
identificarambel seumaltractador.
POTSERÉSELPREUQUEHEMdepagarperunaestratè-
giaevolutivadesupervivènciaafavoridaal llargde
milionsd’anysper laselecciónatural,queenmajor
oenmenorgrautotsmanifestem.Peròaixònovol
dirpasquecomasocietatenshihaguemderesig-
naroconformar,ansalcontrari.Conèixer lescau-
ses és el primerpasper trobar-hi solucions.
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“Lespersones genèticament
méspredisposades aadaptar-se
a la captivitat i a identificar-se
ambqui els ha capturat tindran
mésprobabilitats de
sobreviure, i de deixar
descendents ambels gensque
afavoreixenaquesta
predisposició”
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Unacertaexcitaciósobrene-
daràaquestasetmanaque
avui començaen l’ambientde
tedipled’incògnitesqueca-
racteritza lavigíliaestatutà-
ria catalana.S’hadit tan so-
vint que estàvemarribant
al punt cabdal i almoment
deno-retornde lanegocia-
ció que ara, quan finalment
arriba elmomentde la dis-
cussió dels punts essencials
del projecte–competències
i finançament–, és inevita-
ble un sentimentd’anticlí-
max.Tanmateix, elmo-
ment és aquí imolts ciuta-
dansnopodenevitar
sentir-se espectadors d’una
partidaque es juga ambcar-
tesmisterioses i regles can-
viants segons la convenièn-
cia dels jugadors.
La situacióno fóra senzi-
lla sinoméses tractésquehi
haunpartit entestat a fer
caureel governperòquevol
protagonismeenelpartde
l’Estatut i unpartit que
dónasuport al govern i al
mateix tempses reservael
dretdedesmarcar-sede
l’Estatut, comhovadefinir
fapocel presidentde laGe-
neralitat.El panoramaés
encaraméscomplicat, per-
què tambéhihaunpartit
quepromou l’Estatut i
formapartdel govern,però
quehade lluitarambel seu
propipartit, queés també
l’interlocutor comapartit
degovernestatal.
La societat catalanane-
cessitaunanova imillor
formad’articular el seuau-
togovern, i l’únicamanera
de tenir-la aviat ésunpacte
entreadministracionsno-
minalmentprogressistes.
És lamillor oportunitatpos-
sible, peròdevegades sem-
blaqueels grupsdepressió i
d’interèsacabaranperde-
terminarunasoluciódece-
bedorapera tothom.Resno
és fàcil i a voltes semblaque
ningú tingui lanecessària
amplituddemires.Ambtot,
molts ciutadans recorden la
promesad’assolirunmarc
d’autogovernampli queno
nomésno trenqui ambEs-
panya, sinóquesiguimolt a
propdel llocdecomanda-
ment.Desprésd’aquesta
setmana, sabremmillor si
ens trobemmésapropde la
satisfaccióodel desengany.
Noésantiamericanisme
MichaelWinterbottom,guar-
donatambl’OsdePlatacoma
millordirectorper lapel·lícula
RoadtoGuantánamo,presen-
tadaa laBerlinaled’enguany,
sapquealgunsel titllaran
d’antiamericàpel temaesco-
llit i per lamanerade tractar-
lo i abansque li hodiguessin
en la rodadepremsaon
s’anunciàel veredictedel
jurat, declaràqueamb la
Bretanya, queésel seupaís i
el dedosdelsprotagonistes:
RubelAhmed iShafinRosul,
19 i23anys respectivament,
quanvisqueren l’atroçexpe-
rièncianarradaaRoadto
Guantánamo.Ara,de retorn
aLondres, ells i els actors
RizwanAhmed iShafiq
Rasul, vanserdetingutsper
lapolicia atenint-sea la llei
antiterrorista.Al capd’una
hora idesprésd’interrogar-
los, forenalliberats, gràcies
al ressòqueha tingutel film
deWinterbottom.Peròni ell
ni els quatre conciutadans
d’origenpakistanèsqueactu-
arenaRoadtoGuantánamo
nosón traïdorsal seupaís
perdenunciar elsprocedi-
ments inhumansemprats
pels governantsagressors i
devastadorsdelspaïsosque,
cínicament, aboquenaguer-
res esgarrifosesambelspre-
textdedemocratitzar-los.
Tampocnosónantiameri-
cansels expertsde laComis-
siódelsDretsHumansde
l’ONUide laUEquedema-
nenaBushquealliberi els
400captius superviventsde
les salvatjades comesesa
Guantánamo ique labase
siguidesmantellada.
PRESÓ DE GUANTÁNAMO Teresa Pàmies Escriptora
sevapel·lículanoesproposa
atacarelsEUA, sinónarrar
la històriadequatre joves
delRegneUnitd’origenpa-
kistanès internatsdosanys i
miga labasenord-america-
nadeGuantánamo.Contes-
tantapreguntesmésdirec-
tes, diguéqueno li importa
gensel quepensindel seu
filmels governantsdelsEs-
tatsUnits i elsde laGran
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